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Целью данной работы является исследование основных существующих 
способов управления эффективностью электрических нагрузок потребите­
лей с кусочно-непрерывными расходными характеристиками [1]. Для ис­
следования были взяты два характерных режима работы индукционных 
тигельных печей РУП ГЛЗ «Центролит» при производственной программе 
58 и 108 тонн чугуна в сутки и рассмотрены различные варианты управле­
ния электрической нагрузкой. Были определены расход электроэнергии и 
затраты на её покупку при двухставочном и двухставочно- 
дифференцированном тарифах на электроэнергию, таблица I.











58 т 108 т 58 т 108 т 58 т 108 т
Исходный 38357 72674 8,67 16,40 8,04 17,52
Маневрирование 38357 72674 8,67 16,37 8,04 17,52
Равномерный 38357 72674 8,72 16,51 9,75 18,47
С учётом 31047 59196 7,05 13,45 7,89 15,04характеристик печей 
Мин. потребление ЭЭ
— — — —
в период максимумов 
энергосистемы
32591 58256 6,47 11,56 5,92 10,59
Результаты исследования способов управления электрической нагруз­
кой показали:
- при управлении электрической нагрузкой необходимо учитывать рас­
ходные характеристики технологического оборудования;
- устанавливать такую производственную программу, которая была бы 
более эффективна при действующем тарифе на электроэнергию;
- снижение расхода электроэнергии может привести к увеличению за- 
зрат на её покупку и наоборот.
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